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F"nini'tA'U",cN..1,,""' . I'ANfo..b.'cI." 
i , lbc «<1""1',..,. .... OIl"'''''.:1'''''' "" W,,, ......... ·• 
"""""'" We.n: or)ih.tro ,,,th ,II< Froun", 
MaJO<i') Fo .. ndll'Oon (FMF'I. 'hnoutth 'I ......... \Ie 
.f\: """"""al '0 man) ()C1l<r r.""nt" co'"PUS 
''''''''''''ioo • • 11 ""'~ th" na,ion FMF 01"""I'J'1I0. ... \I,th 
,"fo,m.,,,,,,.nd 1'C><>llI'<'" II> hdp ... n"'~< 0 dIn............,., h"",,,,, 
11'."" ...... .. catnru",nd ,n tbc: Ikmhn~(irccn""""""Ill'" 
,-"", lbc ...,,""'1 .... FAN "":1.111lj!' "'C~" !.:Id", 8.10,., I>~,ndll\ ntgh"'.' ,I., W,., .. ,, ·, ~,,,,hd 
C.m,~ Th< "':1.111'1" f<>c,tsa!oo l"""n~ ,II< 
"'P''''''''''''' off~., l!Jowol. ~C1""!! '0 ~"'l\\ 
me . rtoIItn. and I"Jruln>'..mt"l! for <'?Il" al'" 
fwtd...,.",,'l! IJ...>,. I'''"' "r\lh"h " .... lbc )ord • 
.. I< 1h.a'\I"II<ld 'II<Ia"''',,,~or'I",,,,,,>c<· 
,,~) OnM ... \a)~omt.."T 15th I'AN cI«:,<>J 
,II< .xecUl"·~ <OI,u'lIl1"" " .. ",m. In "'-':11."1 
boll<~_ Ei<:.:ccd \1= 
1 ...... ><1."'1· N,col"!),,,,,, 
V"", I'resKbu· Allj!l< h1h 
Fin.nee Clio,,· ), ...... V<>t>.lran 
I'ubhcllI 0 .. ,,_ MlI"h,,,,c En! 
I· ,',"n, and 1(,,<1'1"'''' t.:110,,_ Ko"e ClOhn,k, 
1" .... 'TU,In.:Il, Cha,,·Ch,;,,) "'J'''''' 
l'tno t.:h,,,,_lI.achad I'a"",,,,'. 
C"ou""n","II",,,Cha,,· Shell~ (JIM""" 
[quoit') Cha,,· Cit"" .. ," AI",,",,", 
C"II1tn,"II') llul",,",,1t Cha,,,· 11.01»" T"',-"l1e and Shaw,," Qu"" 
WcbM.no.~c~.I."ol ... ·) )'o"n 
Oc,""'" 15th was 1.0.-.: V"",!WI Du)' ILVBDlth .. " ··0 """"""I <bt, "f..,,,,,,, t" '],<'01. 001 
aga,m' .. l< onJ """l\CS "r ,,"""'" ,hal .rc ofT""",." hamlfoJ. oJollj!"''''''' .nd d'..-e£I":':I -
foJ" (NOlI!), Tuccl.b""" LVIII), FAN ",1"1'B lObi. I" DUe. lind ha,O<bj 00' mf""""''' ....... 
' .. n,,) "f""""",' , health "", ... 'llJ<.re wa, a ]'<1'''''n r .... 1"""1,1" "' ....... «II,"!! ,he rna!!",,,,,, 
""""1"''''''' thaI "" don·, li~c the " ' ) """""'0",<1<1"0'00 In the" m3t»/1II<lI ar>J ,'C ,~f...."o 
.... ,," """",I,,,. I" fll 'n'o tl., r .. I""". 11"1'"''' od'~"T\""'I!. 
FAN.oo J!Ol o eha'"", to ,<>I'"" .... ~ 0lIl' I""" 01 G"I . I"" , ol>"'al.nd <I1tpo1 .. "Ilj! . H ....... hooI 
1'f"I!'\'''' fOl!\l,I. , '1'1'" ....... '>:r) ,,~,·.n!'Ilj!c'J"f1= for '''. anJ "" plo" ,.,doine m"", IIlth 
G" I, I"" '""' ..... "" .. ',. 
FAN I ... 0 101 ofc,,,i'lIIj! t<k .. ft.'"''' ... ·m"_"'~ il1Oh .. 11II11' 'np'o W. oII'"!!'oo. OC 10 march 
for FrecJom oft.:l>00"" To k.m moreabout the ~"'''''t''' Act""'" Nc1"""k.J<>lI' .. "n lbc 
Worro."TI ·' Stoo,« Cc","~ II"" .... ,'" bot"" """ <10><:0" ,<> ,ho 1",ernallo",,1 Cm'",) 01\ tho Ii,., M",,· 
oJo) o{nn1 """"""" (Jamla,,· 12 , 2~) " ~)O pm I!ur< 10..")",, then: 
J~~ ~g ,.,,,,tI,,,~. rr~ mUllH" 
INTRODUCING 
FRIENDS OF WOMEN'S STUDIES 
SEE f." a: 7 
~I':-- '~o""'m' .. j '!.!"!d!.!th!'!'!'!" ~'!.!'::::::~~~~ 
-- Trish I.indsry J agJ:en, Chan. "" 
, .. ~_"NreodIqRlnp. Ed,IOf. WS OfJicrt AnOCiat" 
_~toOPoct.oeea· Jenn~ Vondra n. WSMmm 
_1..ttO... ....ngr ln .·el1 y. II'SMm<>r 
....--.Fr\ond.oI_·.~ _ 
_ IF_oIW_'.SIudio. 
FoutIty& SU" He.o.Gra&MIItt.,AIonniMowo ...... 
Il IR rrrOil's IlL~ k: 
n", ",,, .... '1., ),," bc<:" ICnor., Ih l"mlllO "o".k,f,,) 'f1C'd-,,, 
fo, our Calh,'II1" COO,,",'" \\',,,d \-" LII"~ Prof,""O"lup ,,,>d Ihe 
Gail Ibrl'" Leel"" S;;I1'''' II'i,,,,,,,, I~'[),,~e 1,,\1 people "II'''~ 
on 'he """ ... '" Ihe ~Ia .. , \led" ~ T"h,,,,IOR' B",ld",~, "Ill 
Jc;,,, I'"bot",,,, r,lled the 10""' I,"e' of I'"" \\c"r \Iore ):1':",. 
f,,,,~ Ik'" 'he ,,,,,,,. or O\er -e'I1,"'" ",m"",,,, ho""",, i, ' he 
f"_1 'h'" L.I)"lc ', :,, 111 I' i, bot,,,,, ', 1"'''''''';0110''' "Of, "",d· 
I"" I dor,', :lh",,, kd ,I"" '''" """ :00" -.0"", of om "b'g 
,.""c" ~""', 
1'", als<> I"o"d of II", SI""rong «rmm lll"" a,1d lhe form"" f""d -
ra".ng <;QUI",I , "h"h II.1,e "orked (Ogcoh.,,- fo, mc,,, loa, 10 
re":""s,,,,, IIIe11 "C'", ~,dO<l 10 call Fro.nd, of lIomcn-, 
SIL1d,es, 0",. "","''''g 001 of pla",u,,~ ,1"d ",(0 rea lm' \\,1S on 
\Jol.mbe, I~_ "hen Juhc al>d G~ R,,,,o;ddllrosloo 00' ,,,,,og· 
mUon =plton al11,oll home, 1loc 10",,1,,,,,'111 "" IIhon Aheia 
~kI)J " ICI olTered a Slllppcl oflhe' mag'" sholl " .he:lnd a ""m· 
be, of he, "ol l oa~"cs on (he ,m"" do .'." .""" a, p.1n of ou, 
(jorls 10 lIomcn '" SolOn .. pIO)C<1 
l"01he, f,rsl 00' )bllO\lo<1\ Open ilo,"se 1""< uS Ihe op""nu· 
,,,II '0 ,Ino! "''' "I,cr c~os \1', h:od" 1I0n(k,f,,1 COSO"""! romcs, 
Judged b, I!;,rbc"" Hur"" III", ""'I<! "P lI"h he, Oil" C"lc~'<)ncs 
(;uld ~cpl ,,,,, ",,Ig "J"SI OIl<! mon:-- ,:otego" 1,1 lie "'" Olll of 
pn/cs '0 ;"""d') W"h o,~, '''0'''' ,otIlCSla,II' (a"d" "lrolr lot 
of --"bscm·",uldcd profcs\o"," IIho 10000cd 5<"1"""",,1) ,,,,n,c, l) 
,I,,,,,,, "'lotf,,1 "o"oJ 
A" I h",1d 01T on ,m 'p,mg ..,,,,,,,Ie, ",bb:I1I,""I, I /i,1d m'>elr 
gratdul fo,,, "h"""" 10 foc", on o;ome otho, "o,~-)CI also " 
huk n,cr,,1 ')'11 I'n be ","s,"ng .1111110 ",:lIon no\l ",,,,,.-·'Ier! l )", 
prog,am '\Ill be '" good hand, t.:'''h~n A!>boll 1\111 be "mn~ 
dorOCIor 
Jane 01m5 1~d 
"()l/I.\ ',\ Sn f)J1.\ 1\ \()( \( U 
,\/" IUI\(, J)IIlI.CIOJ( 
\\,,,,,~,,', "H"h~, " pk;b,-" to '''trod",~ '1".1 \\~ I . 
"urn,' I), k lliJr\n \bbull (D~p~,t"w'lt "I' 11"I<)f\,) h 
"cling D,r~"lOr ii)r Ih,- 'I""'g ~IXH '~m~st,'r IJ;on~ 
Olm,!~d, d"~C1<lf, "on '.lhhanc.11 \",,,1 \Ia' :(~I-I I 
13m "",kd 10 lak" 0 11 n"" '~Sl"'n"b'l lni."l as 
lire I III~fI", I) "~Clo'of \\'om .;n·s SlUd,,-s fortlll: 
S)lm'll21KI~ "'Ill,',,,, 
JJ,>.; Olrll<tc-d 11:,,1.;11 
SOm.; IJrgc slrOt.'S 10 




Womcn- ~ Slud,.;s 
oftk~ 's an ~""tI"!; 
~ lId d~ ,~"'''c pl~cc 
atld Ih~ prog'am has 
pro- ,d~d ml."" 'Ih 
\\ond~,f,,1 OI'po<1u· 
",I,es for prof~s"onal 
~lId I'CI>OlIJI d~,dop· 
""'nl I am SO ha r p, I" 
b.:abklogJ,.;some· 
Ih'''llbad .. 
"loLl"I,', .. ",,",,,,,1 
" .. ,h" .. oI'lh", " 
'.! ,.1 '.l"J 
\\1.' an' .. , q'<~cII14S "r,"""ho."<I ''',ce ,,,.rI,-
'I~"'~ ",.1 I,ll ',~m' _In ,h, .. 11',"",,,', 
~".1,,,, )'rop-.mall!.''''lC'fll t.:""""b 
"",\C~"", Il<"''',,~ (,n",.", I-.:.",,,,,\., 
,2711, 7~<..(>t77 
,~7", 7-1\4'"',1 
TI," I!., .. ~,,', ,\\.,J'O,t'OIL"·' "),,,",."<1,,, 
1<1~S"'I"SI!C~1 ()"'''',,,I,,,,,,,JJ,~, 1'",_,,1 1,"nJ"n"'""~,,,"<I" 
l 'rl,h I.lnJ,,·,. J.~~,' '"' (~) ... " '\"'>';'_"0 
... ..... h r.'rr;",ll \\~ ""'''''''''' 
\\ "on.'n·, S.u,Ii." I>, ... ~ ... n' 
I Bl~ Il,"<I II' .. 
B.""",~ (."~,,, t.:y ~~ IlLl 
Jail<' """,."<1""""."<1,, 
\'h"'~" "d,.",o"' 
"""." hu.,',lu' """"'"",u.I;'-" 
Ib...-:- Il"," ,,," [:,,,ul!, I ell,." 
S""'I~ GI",."" ',,,,10.,,,' 'Ili"e "',,"a"' 
I'n·,·,hl Slrl,,·II. 1.,aoi,,,,'"fI,,,,',on' 
O ct olur t o /J): 
Wum,',,'s ';tud" .. , 
'l~Iffli"r .. d ("",,/o(,r 
,'icil:rw:.'/II"/:'CSJ~'M 
Mlth /Jullu 'OUIIIY 
mukllc-school."s 01 
II", iIIlelk /en' (;,,/" 
",,,I hm~' ,"""",,,,{ 
5111y pllity 01'" Ii,', 
d)\'d /:Ol4[kl. (III 
"hll,' I"",,,,,,/: (I bJl 
"f ("/If'mlltn- Aft..,· 
"ord, 1/0(,)· 
trMlr:Ii /I> (I ""'8" 
JIN,~ "-Mrr ,'''' 
myJh'I')' (If cllf'm",I')' 
""I "-"'"/('(1,,, "Jim 
mod _glro/",,) 
DK\IlL\' PERS[ \SID': AnVERTlSI"G & AI)I)I(T ID!\ 
I'U' In Van Meier hooIIOO"'" SI", 
i I"'MI" ho:. . Icclun: b) <>""~ 11.." c'e· 
1 'l'~"" ".(f,,,,,><1 b, ad""f1'",,"~ ,,,,,,, 
1 Ifll~' l~l,~ ~:':"nllh''''UlU' j r .. ho:.T I""''''''''''!! " •• L 
~ ,''''''''''' .. h,"'l<llltl 
,~,. "" 00_' '" .hem ... 
.. ..so I"" ....... anJ 
~ ... ' ·eb<>." 
_11 In n"lh<_ oK I"-'OJ'I< lhroupboul m., " .. 1.1 '>be: " a. 
... " ... ><1 h. Tit.- \'~ ... Ion. T" ..... . I/~'"" •• """ "r the Ihrce 
1Il<lI'11"'1"'1 ....... L,,.,' .. criI~c."""""'" 
K,ll,,,.,,,,,,', 1<:..1..-e lind ~xl'h",' sl"k ""'" r,,,, .. ,",,, 0" 01· 
«:>hoI amllobocw oJ',,"'''''l, CI~""-1Ic """'f'ln ..... , ... lho" 
od. 10 I.,J, 1<, m. l.e ,~, fur the ad"11 ell.""". ; .... ,hOl It"" ""e 
I",,, ~, do.,h ()f 'I""t'"~ The c'PJIf'.~''''' 'hOI lin' ad,', ... ,..,.. to-
"orJ.< ", .. "'" ore ,,1'1. .. ;.. .... ," .. ~I ""h "",n~ 1h'" ILL. V".~'"'. 
Sh".. Th""" od'·' ... , .... -..l """,rd. ""''' hl.e MarU""" ond 
Wile-lui, lin' rucll."-..l on hClTl~ I"u~h .nJ "",,,,,,I,, .. , 
Both alcohol .. ,,<I lob....,,, oJ; ''l",,'e 11""r I"',J,,,,,, "'lIh re-
II<:lh ...... bul K,lbourne I""""" oot I .... " ,,,,'I n4"'1I~>U.. k' "",,>i.e 
.... dnnL f'<'OI'l~ 11K oon~ m. no!""I.",J onJ ",,,,,,,>11,,,\ hi bIg 
'"""'~ ll<r 1«."", J"I"c the .""""""'. tdU"l'''' 0( 1>0. . "OOIlt. . f~1 onJ 
""""''''~ ",...,..,h. """"h 0( "h"'h IIf'I'OM" <In Ioor "et> ,"e 
hup ".''''''''''''''''00 .. '''''''''''. on.! 01", '" Ioor""", 0001... e,m; 
Hili H,'I.m~ 
.Ian K,'ho.rnc-~  "h"h _I, fillnl V .. MCI<T 
hll<htonum, "IS hroo[<hl ... W .......... KCnl""lI l'n,.-.: ... ", 
""'ph", the C.tbm"" C""lW' W.J V"III", 1",.("",., ... ",,1' onJ 
C."""", he""""," ~J. ""b ........ "'. "'" f ..... , R,.Jc.< Helm 
1,«1l1l'i: Sen .. ami 1'oIlc .. l'oll<jlc 0( ArIli, Ilw!ltmll ........ ami So-
c,,1 :'>C""""", 
FI D I REVIEWS: W}~l:'SnJSC; WITH M AVHOOD ;:' 
\\ 'HI ,'i [IIV.i RI \l;S·· 
I h,. ",11 I I",J [1>"1'1< " "",' 
,,,",,,1,,,,,," [1>.-\\",', .. I..,,,· 
J," I,,,, ... , ~~I., I ",',,','" 
•• .1 k· . .""lI' II,., ,,, 1,,,1,, ",,",. 11,,: 1<1., I' .,\'''' ,,,,, ... ,,h ,,,, "",oJ,., 
,,,I-' "'",Uu,""" lit " n.'" 1-<,.,.\1 "r 1,,,,",,,,,,,_.1 "'~"'",, 
",'W,".I""''''." ""J '" ~H,j ""I""'"'''' fI,,,,, ,lLe I,,," 
I " '~" L" ,h,' 1'''-''''' ' I!.,.", ,, ,,, I h'''e ",,, ., ,,~ 
,;",1" \""t-,~,._ ,,' II, ., ~'I'~" ~"" " ". ,,' ... ,, " , .. '
""1.,,,1, ,.,""k,,,, ,I"" ",,", ,,,.1 ".1" ,,,.1,, .. ",~. ,,',~I '" "w _ 
, ,, ... ,,,.1 ,.1 .... ', '" '' ,d",,1 ,~,h ,', d'-'I,~"'T" " " I,m ""I ."I~,k "I 
Hr.' !L"~ [(" " ",,,,.,, '~'I>"~,,",,.,I ,n" ,,,,,,,, ,.'"~'"~ I"." "H,J.' I", 
'"''','' '''''''1,,,,, .. ,,,,,,,,1'''' '''''''1,,-, , 11.,,,,,,, 11''''" '' ''''1''''' 
II".", .... ,,.,,, "r .... , ,,~,.,,, ""1-',,,"'", -'10,,11, ,,, ... f.."o, ,d~, ", 
,to.'''1. ,,,. ''''' ''1 ''''..1 J'l,.~~n~h " "I , .1""""1' """"",,, .~. 
""'"'0 ""'" If."" 'I ~' ""11"""",,,,,,,,,,1,,,, ,ILIl II;$. ,to"'IWlad" 
"I '-'I"""'"'' ,,,,,,~,, ... , ' ~"L lh<' " .. ,,"" -h.<J " ",,,,,,,"{' .",1 
'I,,-~ """~,,-J,, - '"-' II, ..... f.."" ",,,,,,1·, .",J "tt,~ ,,, d, J.: 
""",.1 ,h .. , II.' ",-"",,~, , I~' h"~ I ... ,,,,,, ,, II \1 I 'I~'"''' ' ,,,I L I~' I'" 
."".,1"" ,;." I I...J .,"""""" "",~h, 
<"-,',,,-,, ",~~ I""",.,. ,,, '"" ",,_ 
" .. ".1 LI ,. ".~"'r. ''''1'-'>.1 
"I' .,,'''''' ,",'", '" 1110.' ""J , .,~,, "I., ", ,,,' h.·"" .. , .. ' I ~'t, 
''' Le,'' '''< ,to'"~ " .. ",. ,\"",", . ., ",,,.1 ,,,II''' ' '" 
«1" ,'1 , ,,~h "" 1",,'",',,,,1>.0 "-~·,,, ,,.·Il',"',""n",., 
,I .Ij ,,,,d on "1,,.10 ,"0[.',," "~,,,,,,, ,,,.,,.'" 
'"" .. ,,", .. do,.,., 10" "" y", ,I>: ,;1,. .... "" 
, •• ,.;,li o"" ,LI ,,, ''' Ll o.: I;'" ,!>.., '''''''" ""j, -I~", ,/".I.d,,,/,,,,,,, ",/"" 
~",'"rI""I"'.ci\N"" " ",".·I"."". .. ,>.I,,,,,,,.,,, ",u.." "01"'",,,,, ",11 ,,· ",,,.J I~ ,I", ~, ,,~. , ,, ',, ,, ,,',,'" ,..,1 
" 'I~"" ,h,' ~ 'H'" 'hnl l ;",J nchrc,,,,, 
,I<'" "1>" ,, , ,he ",,1.""-< "m,,,J ,h.' 
1",,,, ,1.' ,I"" ... ,,,,, 11"" '" ,, -.:11 
'Il,'" d"I",,," ", ""~l" "" "",",,\1 
"""I,"""c,,,'kl>,O,"' ~.,<C;"," ·"Y",,·.",, 1 '!'~,. 
,.,,,1,,,,, '"""'~"', ,,,.II" , ''''~.'''' 
",,, ,.-101,,,,,):<,,,,1,,,, .. ,,,, 
" " ~",, , I "," ""~""j ,,, "".",, , ,,, l lkn\ """""",,.,,,,1\ 
~I." " '" ,,,,, h" "'''I,h"h'd "" ~"''''' .... ,J IT . .J",."",] .0.,,,,,1,,,,' 
",,,, '" """"Imn 
~",oJ.·, <,,,'.,,',,"',,, ,,,.' '" ".'" ",,,,,1,,,, "' 1"..1" .. ..1 I~ IIII I 
,11,. IJ""t., 11",~h"~ I ",,,,'.,,,,,,,,,,, I,~ , JI .. 1I, ,UlJ K.II "'" '"" 
,~,II,.J LU ' I ~' ,,,, II ,.r ,J.:"" I ""~ "r" ,'I"" I ''''~ ",I.1e. "''''1,1", ''''.,,'' 
"".""" .. "",,,1,,",,,.,1 '.,,,,,, ... ,1 .k,'~"].I1'" ",j' ''I,,1 ..... ,,"'!'I""" 
,I"" I""'" ,mJ ""11"",''''" 11,'.'''''''.' .. ,,10 I/,,,,!,, .. / ,.,m.', ... 'h" 
",.I ,',,~, ,,'" ".'1 
I hoi.' "" '" ,;",Iw," I.", tI.., 0',1", 11",,,)-"1 ," ,, 11, ",~" .... "", """ ''"~ 
,1"" "" .,1, .. , LI~' 1\\\'1', "",,, , ,~' '",;",I",.J" ,." I ... ~,"]h .Il."~ 
, .. ,,' I. ,',,11.'",,·",,' 11.''','', " I", m,,, ~",'" \\\\ 1 ,dol> ,, ' "'" I;"" 
,1"",,,,1,,", r-,,,," I ", I,,,~ "",, It"""~ " ,,, ,,I ",,,I.-""'1\!, "'''''1' .10 .. 
" .... ""1..,, " "".",1110',,·, ' I""" P""" ~111 H,,",' '"'~''n",llI''' ti,.",,,,,,, ","""l.''] " ,'""''' , " mll,~,,,.'U,. , ' "" "".·"",,·, 1, ,[.",] 
II I,.,''',' ,k" ~ ,,, "''''', Fil l, "' ,! '" 
1,01", ,10" I; It",,,,,, '·'\Jh • ..., I)" "" .. , ).', ,,11 • ..1 .", 
f,IItlJl).,k" , ,"~, '" In ",""'1.', I"", ),~, 
.,,1 ,,,",,' "",,' I",'n' ,,, 'lI< "",1.1 ,I •. ,,,h 11.., 
1\ 1\1 ' ': I , i ""~" • .J ,,,~I un, ..... ,hk ,.,,~,., "I' U,>rft>.>.1 ,,10,.1. 11"" 
". ""'''''' '"1' m , .~,.J nu,,, I,-,, 1\,,1, tI " , I .,c',',· ]". ,I>.' "" 
1cc,'""" '" .... "·~,,,,, ... 1 "'I',,',,,' "'I" ', .. \l I~"' ,j , " .. I,,,,'~ ,',.I ... 
,lId, 1" n, .. .J In ' ,,,,,, ,' I n • .t", ," U", .. "J",,, III"" .1,," " 
I,',,, I, 1>.", "~,",, ,,',, " " "'",." '''~ ' ''' ~",,' 
I I~· ... ' "r;""",_,,~.' I,, 1 ,.~ .. ,I, ,,' ,,,,I.',, L "'''LLI",", ,.,,~' "loU" 
"",,,'nl< "1-000,, 1>,,,, " c.".""t.,,, "I' " ... ' .. .I I I~.", ,,, ,""k,,..",1 
,h." , • ..""" , I~I, ' ,,' , ,,, .. ,,,,,,1,,,", ,,, , '" 1I~'b,,,,,, ;o,d '" ,,,',', , 
• ,'" J ]',"0 ,,, ,.-1, ,,,,', IO,J ,'"'' ", '1' 11"" .-I"II .. ~ " LI 'h.R 
,I"" ,h.,,' .",' "O,tL. !<I,l. oJ ''''' ''''' " I"""" I ",,,,,,,,~ ,,, ' '' ''''1,,'' 
"".I." ",'" 1Il. ,,,, \I, oJ ",II ,.", t",,,; k", ,,,.,,, , lI< 
W R['.;TLI' G \\ 1111 I' \ Cf..:,\ GIS 
" , .. J, JJ of" II-- .. " 
""..I" 'h '" ~·,~'I ",," 
,.>!, "..,d" , p,,.;,.h,,, 
"arn ", ' ,,~"-', ... 11" ,,,', ~" I " 
", I ,J,!, . m ,.,'"H. 1_ h .. 
''"'''''''''' ",,',"'1 .. h,' 
,\1., Io.:~,,,,,,, \",. .11 
~h."'" ,UO' ~" 1,,,.,11 
"'1",1.,1,, ,,' 
O'-"l-... I;"n" '~""~ , 
/I",,·X,~~,·.I-"~I,,/, 
),J ,,,;,J ,]~, ~"'. t ,.u" ,.,,",", 





~~~.q ~~.E~ ·t ~ 
o ~ ~, 
:; !.t~i 




fa-: ~1f:i ,rl<~··'i' " 0,_, i~ m'-,zg'· 
" a. ~ - • 1;' ·~'"·l ... 1;" $ ;;; _ :r ~ ~',H'b ~~air.,l~~, 
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